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SUMMARY: N e w  l o c a l it ie s  f o p A r g e n t in e  f r e sh  w a t e r  f is h e s . II. — Eight species of 
Characiformes (Aphyocharax alburnus, A. dentatus, Cheirodon leuciscus, C/i. piaba, Bryconame- 
ru us ihermgi, Cdandulocauda terojali, Hemiodus orthonops ami Leporinus striatus) and twc 
species of Siluriformes (Plat yd oras costatus and Bunocephalus coracoidem) are recorded from 
thirteen new Argentine localities. New distributional data are discussed. Relevant morphological 
measurements are added.
INTRODUCCION
En la primera parte de este trabajo 
(López et nl.} 1980) se hicieron algu­
nas consideraciones sobre la importan­
cia de poner a disposición de los inves­
tigadores, datos fehacientes sobre la dis­
tribución de peces de agua dulce. En 
la presente contribución se mencionan 
localidades nuevas (fig. 1) para diez 
especies, pertenecientes a cinco subfa­
milias de Tetragonopteridae y a las fa­
milias Doradidae y Aspredinidae.
Todas estas localidades corresponden 
a la cuenta del Plata. Para facilitar las 
referencias, las especies se ordenan se­
gún el esquema de familias y subfami­
lias usado por Ringuelet et al. (1967), 
que corresponde, en general, al criterio 
de Eigenmann. Debe aclararse sin em­
bargo, «pie se ha difundido mucho la cla-
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sificación propuesta por Greenwood el 
al. (1966), especialmente en cuanto al 
uso de Characidae como nombre fami­
liar, incluyendo Cheirodontinae, Tetra- 
gonopterinae y Glandulocaudinae. Otra 
clasificación, muy coherente, ha sido for­
mulada por Gery (1972). Incidental- 
niente esta clasificación coincide, en 
términos generales, con los resultados 
obtenidos del estudio del esqueleto cau­
dal ( Miquclarena, com. pers.).
La presentación de los datos sigue el 
esquema del trabajo anterior.
SISTEMATICA
Familia TETRAGOSOPTERIDAE
Subfamilia CU E l RO DOST IX AL
Aphyocharax alburnus (Günther. 1869)
Cbirodon alburnus Günther, 1869: 424, f. 2 
(Localidad tipo: Amazonas peruano). 
Aphyocharax Eigenmann y Eigenmann,
1891: 5.5 (nueva combinación); Ringuelet 
et al., 1967 : 86 (descripción); Martinez 
Achembach, 1968: 1 (alimentación de
Paul icen lueikeni); Castello y Gosztonyi, 
1972: 277 (referencia a NL Achemljacb. 
1968); Ringuelet, 1975: 68 (cuenca del 
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Tu?. 1. — Localidades citadas en este trabajo.
P r o po r c io n e s  d ir e c t a s  y  r e c u e n t o s  
( 2  ejs. long, estándar 47-64 mm). Cab. 
3.94-4.12; alto cpo. 4.27-4,44; ojo en 
cab. 4,10-4.55; ojo en lioeieo 0,89-1.02; 
ojo en interorbital 1,31-1,41; hocico en 
eab. 4.4*2-4.57; interorbital en cab. 
3,13-3.22; dist. predorsal 1,81-2; esca­
mas long. .37; escamas transv. 10; es­
camas predorsales 16; anal 20-21.
D ist r ibuc ió n  geo g r á f ic a : En la Ar­
gentina, este pez. cuya localidad tipo 
es el Amazonas peruano, sólo está ci­
tado para Formosa, sin mayor precisión. 
Se lo halló en el río Paraná, frente a 
Posadas.
Ma t er ia l  exa min a d o : 2 ejs., CIMLP 
27-U-80-2, toma de agua en Posadas, 
febrero 1979, col. Ronier, Roa y Feno- 
chio.
Aphyocharax dentatus
Eigenmann & Kennedy, 1903
Fig. z a
A. íl.: Eigenmann y Kennedy, 1903: 518 (Lo­
calidad tipo: Asunción en laguna del río 
Paraguay); Ringuelet et al., 1967 : 87
(descripción); Ringuelet, 1975: 71 (vio 
Paraguay).
P r o po r c io n es d ir ec t a s y r ec u en t o s 
(6 ejs., long, estándar 42,7-52.4 nim. 
x: 47,98 mm). Cab. 3,77-4,29 (x : 4,01); 
alto cpo. 3,99-4,67 (x: 4.31); ojo en 
cab. 3,14-3,62 (x: 3 ,38); ojo en hoci­
co 0,69-0,80 (x: 0 ,73); interorbital en 
cab. 2,59-3,25 (x; 2,84); escamas long. 
37; escamas transv. 6/4; poros 10-13 
(x : 11,5); dorsal iii: 8-i¡ 10; dientes 
premaxilares 7-10; dientes maxilares 
12-14; dientes mandibulares 16-22.
D i s t r ib u c ió n  g e o g r á f i c a : Ringuelet et 
al. (1967) mencionan este pez para la 
cuenca del Paraguay hasta Asunción y 
la cuenca del Pilcomayo en Bolivia. Rin­
guelet (1975) lo cita para el río Pa­
raguay. Se lo halló en el riacho El Ca­
rrizal en Bella Vista, Corrientes, y lo­
calidades cercanas.
M a t er ia l  exa min a d o : 6 ejs., CIMLP 
19-XIL79-3, riacho El Carrizal, Bella 
Vista, Corrientes, noviembre 1976, col. 
R. C. Mcnni et al.
Cheirodon leuciscus Ahí, 1936
Fig. 2 h
C. /.. Ahí, 1936: 19 (Localidad tipo: Rosario. 
Santa F e) ; Freyre et al., 1967 : 425 (po­
blaciones, lagunas pampásicas); Ringuelet 
et al., 1967: 91 (descripción); Ringvw- 
let, 1975 :60 (río Paraná, Río de la Plata), 
88 (cuenca del Salado en Buenos A ires).
Pr o po r c io n es d ir ec t a s y r ec u en t o s 
(2 ejs., long, estándar 38-40,8 mm). 
Cab. 4,13-4,25; alto cpo. 3.61-3,81; ojo 
en cab. 2,66-2.48; interorbital en cabe­
za 3,06-3,20; escamas long. 35; esca­
mas transv. 5/4; poros 7; anal 20-21: 
dientes maxilares 1; ¡nterhemales 23-27.
D i s t r ib u c ió n  g e o g r á f i c a : Ringuelet 
et al. (1967) citan esta especie para el 
río Paraná medio en Rosario, y Ringue- 
let (1975) también para el Río de la 
Plata y cuenca del Salado en Buenos 
Aires. Dentro del área comprendida en 
la distribución señalada, se lo halló en 
charcas (ver Ringuelet, 1962), en la 
ruta 1.a Plata-Magdalena, en los alre­
dedores de La Plata.
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Ma t er ia l  exa min a d o : 2 ejs., CIMLP 
19-XII-79-4, camino a Magdalena, di­
ciembre 1975, col. J. Iwaszkiw.
Cheirodon piaba Liitken, 1874
C'/iirodon p.: Liitken, 1874: 134 (Localidad 
tipo: Rio das Velhas).
Cheirodon p.: Ringuclet et al., 1967: 91-92 
(descripción); Ringuclet, 1975: 60 (río 
Paraná, rio Paraguay, Amazonia), 65 (río 
Uruguay), 72 (rio Paraguay); Paggi, 
1976: 99 (hospedador de copépodo The- 
rodamas flu via filis) i Bonetto ct al., 1978a: 
tab. 1, pág. 12; Í9781>: 81 (cuenca de! 
Riachuelo, Corrientes).
Pr o po r c io n es d ir ec t a s y r ec uen t o s 
(7 ejs., long, estándar 27-30 nim, 
x: 28,79). Cab. 4,11-4,42 (x: 4.25); alto 
cpo. 2,35-2,66 (x: 2,48); ojo en inte­
rorbital 1; ojo en cabeza 2.44-2,65 
(x: 2,52); escamas long. 28-31 (x: 30); 
poros 6-10; anal 21-23; dientes inaxi­
lares 2-3.
D ist r ibu c ió n  geo g r á f ic a : Esta espe­
cie (Ringuelet et ai, 1967) ha sido ci­
tada para el río Pilcoinayo (Formosa), 
río San Lorenzo (Jujuy), río Paraná su­
perior y río Uruguay superior, también 
en localidades brasileñas y en la cuenca 
del Paraguay basta Asunción. Bonetto 
et al. (1978 a y b) la citan para la 
cuenca del Riachuelo, al NO de; Co­
rrientes. Se la halló en el río Santa Lu­
cía, que ocupa una vasta superficie en 
el norte de la provincia do Corrientes; 
y en el “inadrejón” don Felipe, en San­
ta Fe. Sobre las características de este 
tipo de cuerpo de agua véase Ringue- 
Jet (1962) y Bonetto et al. (1965).
Ma t er ia l  exa min a d o : 7 ejs., CIMLP 
19-XII-79-5, río Santa Lucía, octubre 
1976, col. J. R. Caseiotta y A. M. \U- 
quelarena; 1 ej., madrejón Don Felipe, 
Santa Fe, enero 1970, LXALl le<i.
Subfamilia TETRAGOXOPTERt S'AE 
gryconamericus ¡heringi 
(Boulenger, 1887)
Tetrattonopterus iheringii Boulenger, 1887: 172 
( Localidad tipo: San Lorenzo, Rio Gran­
de do Sul, Brasil).
B. i.: Eigenmann, 1910: 434 (nueva combina­
ción); Freyre el ai ,  1966 (numerosidad, 
Chascomús); Ringuclet, 1966 (cuenca im­
brífera del río Salado de Buenos A ires); 
Arámbuni y Menni, 1967 (lagunas bo­
naerenses); Destefanis y Freyre, 1967 
(alimentación, Chascomús); Freyre, 1967: 
37 (biomasa, Chascomús); Freyre et al., 
1967 : 425 (poblaciones en lagunas pam­
pásicas); Freyre el al., 1967 (poblacio­
nes, morfología y dinámica, lagunas de la 
pampurria); Ringuelet et ai ,  1967: 117 
(descripción); Alvdmo & Freyie, 1969*. 
2(X) (numerosidad, Chascomús); Arámbu- 
ru, 1969: 32 (pcia. tie Buenos A ires); 
Destefanis et ai .  1969 (alimentación, 
Chascomús); Freyre y Togo, 1969 (planc- 
tófago, Chascomús); Arámburu, 1970: 30 
(pcia. de Buenos A ires); Ringuclet, 1971: 
33 (sistema de Ventanía); Destefanis & 
Freyre, 1972: 31 ( planctófago, Chasco- 
mús); Ringuclet, 1972: 72 (habitat la­
gunar): Freyre, 1973: 39 (laguna El Car­
pincho) ;Ringuelet, 1975: 48 (peces mi­
cro- y mesoanimaiívoros), .50 (resistencia 
a tem¡>eratura mínima), 54 (peces indi­
cadores de “regiones” ictiológicas), 58, 
60, 65. 68, 70, 71. 79, 80, 83-85, 89 
(distribución); Bonetto et ai .  1976: 112 
(lagos de embalses, Córdoba); Freyre, 
1976 (clave, lagunas lx>naerenses); Frey­
re 6c Iwaszkiw, 1977: 118 (ciclo sexual 
y fecundidad, Chascomús); Freyre & Pa- 
dín, 1977: 63 (metabolismo, Chascomús); 
Miquelarena, 1977: 138-139 (esqueleto 
caudal); Menni & López, Y97H: Y04 (cla­
ve, distribución); Sendra 6c Freyre. 1978: 
299-326 (dinámica poblaeional, Chasco­
mús ).
PROI»ORCIONES DIRECTAS Y RECUENTOS
(6 ejs., long, estándar 26,4 a 39 mm. 
x: 32.56); cab. 3,30-3,68 (x: 3,57); alto 
cpo. 3,30-3,68 (x: 3,39); dist. predorsal 
1,85-1,98 (x: 1,91); ojo en cabeza 2,45- 
2.85 (x-. 2,68); interorbUal en cab. 
3,18-3,60 (x: 3,38); escamas long. 35- 
36; escamas transv. 6-5; escamas pre­
dorsales 12-13; anal ii 15-iii 18.
D i s t r i b u c i ó n  g e o g r á f i c a  : Ringuelet 
et ai (1967) la citan para la cuenca 
del río Bermejo en Salta: río Lipeo y 
lío Piedras; cuenca del río Salí en Tu- 
(Timán: rio de Abajo en Buruyacu, 
Trancas y río Ñoque; Córdoba: río Pri­
mero, río San Antonio, La Falda, río 
El Durazno en Tanti, río Cuarto en La 
Carlota; río Uruguay medio; Río de la 
Plata. Además Rio Grande do Sul. Bra­
sil. Se la cita para la laguna de Ibera.
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Fig. 2. — A) A phyochorox dantoius, riacho El Carrizal,- B) Choirodon laucitcu*. camino La Plata-Magda- 
l«na; C] y D. Platydcras costatum, riacho El Carrizal.
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Ma t er ia l  e x a m in a d o : 6 ojs.. CIMLP 
19-XI1-79-6, Club de caza y pesca, la­
guna Ibera, marzo 1973. col. E. 1\ 
Tonni.
Subfamilia G LA X D l LOCALTDIXAE  
GJandulocauda terofali Géry, 1964
G. t.: Gérv, 1964: 2, 4 f. (Localidad tipo:
Canal El Cazador, río Lujan, prov. de 
Buenos A ires); Ringuelet et til., 1967:
156-157 ( c lescripcióu).
Pr o po r c io n es d ir ec t a s y  r ec u en t o s 
(8 ejs., long, estándar 27.2-42 min, 
x: 34,5). Cab. 4,01-4,82 (x: 4,45); ojo 
en cabeza 2,06-2,77 (x: 2,48); hocico 
en cab. 4,13-5,53 (x: 4 ,55); interorbi­
tal en cab. 3-4,61 (x: 3 ,47); altura cpo. 
2.82-3,88 (x: 3,36); escarnas long. 36- 
39; escamas transv. 5-6/4-5; poros 8- 
10 más 0-3 caudales; dorsal ii 8; anal 
iiiii 26- iiii 30.
D ist r ibu c ió n  g eo g r á f ic a : Esta espe­
cie había sido citada solamente del ca­
nal El Cazador, río Luján (Géry, 1964). 
Se la halló en la laguna Iberá, provincia 
de Corrientes, y en una cantera (depre­
sión artificial, ver Ringuelet et al., 1978: 
252) en Berisso, provincia de Buenos 
Aires.
Ma t er ia l  e x a m in a d o : 4 ejs., CIMLP 
19-XI 1-79-1. cantera en Berisso, agosto 
1975, col. J. Iwaszkiw; 6 ejs., CIMLP 
19-X1I-79-2, Club de caza v pesca, la­
guna Iberá, marzo 1973, col. E. P. Ton­
ni y C. A. Vicari.
Subfamilia HEM IOPOXTIXAE  
Hemiodus orthonops 
Eigenmann & Kennedy, 1903
H. o.: Eigemuuiui & Kennedy, 1903: 511 (Lo­
calidad tipo: arroyo Trementina, Asun­
ción, Babia Negra).
Anisitfia o.: Eigenmann et a i ,  1907: 124 
(cambio de género); Ringuelet et al., 
1967: 186 (descripción); Ringuelet. 1975: 
61 (río Paraná, río Paraguay), 72 (río 
Paraguay); Bonetto et al., 1978a: tab. 1 
(cuenca del Riachuelo, Corrientes).
Pr o po r c io n es d ir ec t a s y r ec u en t o s 
(3 ejs., long, estándar 70.3 a 74 mili).
Cab. 3,53-3,58; altura cpo. 4,08-4.51; 
distancia predorsal 2,07-2,22; ojo en 
cab. 3,22-3,50; ojo en hocico 0,83-0,93; 
ojo en interorbital 1,01-1,08; hocico en 
cab. 3.50-3,92; intcrorbital en cab. 3,17- 
3,23; pedúnculo en long. 10,98-12,3; es­
camas long. 82-89; escamas transv. 18- 
19/8-9; escamas predorsales 27; dorsal 
ii 9; anal iii 9.
D ist r ibu c ió n  g eo g r á f ic a : Ringuelet 
et al. (1967) mencionan esta especie 
para (4 río Paraná medio y el río Para­
guay. Bouetto et al. (1978) la citan 
para la cuenca del Riachuela (Corrien­
tes). Se la halló en el Paraná superior, 
frente a Posadas.
Ma t er ia l  exa min a d o : 3 ejs., CIMLP 
5-V1-35-42, Posadas. Misiones, col. Ex­
pedición Dr. Mac Donagh.
O bser va c io n es: Los problemas plan­
teados por Hemiodus y géneros afines 
han sido tratados por Géry (1963), que 
consideró a Anisitsía un sinónimo de 
Hemiodus, y por Roberts (1974), «pie 
apoya esto criterio.
Subfamilia LEPO R IX IXA E
Leporinus striatus Kner, 1859
L. s.: Kner, 1859: 171, L 8, f. 18 (Localidad 
t¡j>o: Orissanga. río Paraná; Cacara. Mat to 
Grosso); Ringuelet et al.. 1967: 222 (des­
cripción); Ringuelet. 1975: 58 (cuenca 
dvl vwv Payavyá) , 6 1 (tío Pavana , Anvmv 
nia), 65 (río Uruguay).
Pr o po r c io n es d ir ec t a s y r ec u en t o s 
(3  ejs., long, estánder 51.5-73,5 mm). 
Cab. 3,96-4,42; alto cpo. 3,78-4.20; ojo 
en cab. 3,50-3.93; ojo en hocico 1.22-1.44; 
ojo en interorbital 1.44-1.72; escamas 
long. 36-38; escamas transv. 5/4; dor­
sal ii 10- ii 11; anal 10; ventral i 8.
D ist r ibu c ió n  g eo g r á f ic a : Ringuelet 
et al. (1967) mencionan esta especie 
para el río Paraná medio y río Uruguay 
medio. Ringuelet (1975) la cita para la 
cuenca del Paraná, Amazonia y río Uru­
guay. Se la halló en el arroyo del Me­
dio. cerca de la ruta nacional Xo 14. 
en el Departamento de Cainguás, pro­
vincia de Misiones. Este arroyo es un
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afluente iU*l Acaraguá, que desemboca 
en el Uruguay, cerca de Barra Bonita 
(Mazza, 1961).
Ma t er ia l  exa min a d o : 3 ejs., CIMLP 
27-II-80-1, arroyo del Medio. Misiones, 
febrero 1978. col. K. Gillcm.
Familia DORADIDAE 
Platydoras costatus (Linné, 1766)
Fig. 2 c y (I
Sil urns costa tus Linné, 1766: 506 (Localidad 
tipo: “¡n Indii”: América del Sur).
P. c.: Bleeker, 1862: 5 (nueva combinación); 
Ringuelet et al., 1967: 289 (descripción); 
Ringuelet, 1975: 62 (río Paraná, río Pa­
raguay), 75 (rio Paraguay).
Pr o por c ion es dir ec t a s y r ecuen t o s 
(2 ejs., lung, estándar 132-147 mm). 
Cab. 3,59-3,84; ojo en cab. 5,17-5,27; 
ojo en hocico 1.87-1,98; ojo en interor­
bital 1,87-2,21; dorsal 1 6; anal 11; 
escudos 2 + 28.
D ist r ibuc ión  geo g r á f ic a : Ringuelet 
et at. (1967) y Ringuelet (1975) men­
cionan esta especie para los nos Para­
guay y Paraná superior. Se la halló en 
el riacho El Carrizal, Bella Vista Co­
rrientes.
Ma t er ia l  exa min a d o : 2 ejs., MIMLP 
19-XI1-79-7, riacho El Carrizal. Bella 
Vista, octubre 1978, col. C. \\. Zuro y 
J. R. Casciotta.
Familia AS PB E DISIDA E 
Subfamilia BVXOCEPHAUSAE
Bunocephalus coracoideus (Cope, 1874)
Fig. 3
Disichthtjs coracoideus Cope, 1874: 133 ( Lo­
calidad tipo: Nauta, Perú),
B. c.: Gosline, 1945: 69 (nueva combina­
ción); Ringuelet et al., 1967 : 369 (des­
cripción); Ringuelet, 1975 : 30 (departa­
mentos Colonia y Rocha, Uruguay), 66 
(rio Uruguay).
Pr o por c ion es dir ec t a s y r ec uen t o s 
(2 ejs., long, estándar 59,8-64,6). Cab. 
4,98-6,03; hocico en cal). 4,28-3,45; ojo 
en cab. 9,72-10; dist. predorsal 1,93- 
‘2,06; altura cab. en cab. 1,37-1.69; an­
cho cah. en cab. 0,60-0,71; ancho cah. 
en long, cuerpo 3,03-4.30; long. ped. 
caudal en long. 2,19-2,43; espina pec­
toral en cah. 0,68-0,76; dorsal 5; anal 7.
D ist r ibu c ió n  geo g r á f ic a : Esta espe­
cie, que Ringuelet et al. (1967) y Rin­
guelet (1975) citan para el rio Uruguay, 
fue hallada en el riacho El Carrizal, en 
Bella Vista, Corrientes, y en la isla Bar­
be1, en San Pedro, provincia de Buenos 
Aires.
Ma t er ia l  exa min a d o : 1 ej., CIMLP 
15-IV-45-19, isla Barbe, San Pedro, col. 
E. J. Mac Donagh; 1 ej., CIMLP, 19- 
XI 1-79-8, riacho El Carrizal, Bella Vis­
ta, octubre 1976, col. R. C. Menni et al.
DISCUSION
A continuación se resumen las nuevas 
localidades indicando las distancias res­
pecto a la distribución anterior. Buno- 
cephalus coracoideus, sólo mencionada 
para el río Uruguay sin localidad pre­
cisa, fue bailada en el río Paraná, en 
Bella Vista (Corrientes) y en San Pe­
dro (Delta del Paraná, Buenos Aires). 
Para Bnjconamericus iheringi, la lagu­
na del Ibera resulta una localidad in­
termedia entre las mencionadas para la 
Mesopotamia. Lo mismo ocurre con 
Cheirodon piaba (arroyo Santa Lucía, 
Corrientes, V madrejón Don Felipe, 
Santa Fe). Leporinas stria tus se halló 
a unos 80 km del límite superior del 
Uruguay medio, ubicado en el Ijuhy- 
assú. Platijdwas costatus (Bella Vista. 
Corrientes) y Aphtjociiarax (¡enlatas 
(riacho El Carrizal, Corrientes), fueron 
halladas a unos 150 km de las locali­
dades más cercanas conocidas anterior­
mente. La distribución de Cheirodon 
Icuciscus, encontrada en charcos adya­
centes al camino La Plata-Magdalena, 
se extiende dentro de la cuenca del 
Plata aproximadamente .300 km, aunque 
hay una localidad más próxima a la 
aquí citada, en la cuenca del Salado 
(provincia de Buenos Aires). También 
está a .300 km de las anteriores la nueva 
localidad de Aphyocharax aiburnus,
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arpo mencionada para <.‘1 río Paraná su­
perior en Posadas. A esta localidad co­
rresponde también la presencia de H e­
rniadas orthanaps bailada a unos 14U 
kilómetros de la cuenca del Riachuelo. 
Glandzdocauda te rafal i fue encontrada 
en canteras próximas a la ciudad de 
Berisso y en la laguna llxTá, lo <[ue 
.significa una ampliación en el rango tic 
distribución de SO km hacia el sur. y 
750 km hacia el norte, respecto a la 
única mención dada para esta especie 
(canal El Cazador, río Lujan).
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